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\
A népszínház pályázatán 100 arany paiyadijjal jutalmazott eredeti népszínmű 3 felvonásban. Ir ta : Rátkay László. 
Zenéjét: Erkel Elek. (Rendező: Mándoky.)
Özvegy Aba Györgyéé — —
Aba András, fia, molnárm ester —
Felhő Katicza, leányok, fogadott leányai
Fátyol Ferkó, molnárlegén}’, Abáék rokona 
Tenger Adám, czéhmester —
B álin t fia — — —
Csik Vendel, szabóm ester —
Istók, fia — — —











Rokkáné, Tenger gazdasszonya —
Gerő, keresztfia, molnárinas —
Szita Pista — — —
Tömjén János, esperes — —
Turbék Máté — — —-
Bencze, mindenes ) , , ,  —
t f  i i / i  \ AuftöKűSlMagda, cseled ) —-
Gyuri, ezigány — —











Történik az első felvonás Regölön Aba András udvarán ; a második felvonás az „iharost* csárdában, Fátyol Ferkó házában; a harmadik felvonás ismét 
Aba András udvarán. Az első és második felvonás kőit pár hónapi időköz. Történik az egész Regölön a Duna mentén. Id ő : jelenkor.
H ely á ra k : Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlástáék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 8 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajözár, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár: karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -  12-ig és délután 3 - 6 - ig ,  valam int este a pénztárnál.
f U T * A kedvezm ényes jeg y ek  d. e. 11 órától d. u. 5-ig  érvényesek.
Esti pésn5Btáriiyitás O, líexdele T- órakor.
Holnap, hétfőn, 1887. márczius 7-én, Váradi Ibolyka fellépésével:
Sárga csikó.
Népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Gsepreghy F.
Közelebb spinre kerül:  Faust, Gounod nagy operája. A császár színészei színmű Németből fordították 
Valentin Lajos és Molnár László.
Ofebreatea, .Nyom. a váró* köaffCfOEftdljibaa. — 308.
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